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=1  INLEDNING 
=
Den som inte har tid med fysisk aktivitet måste förr 
eller senare avsätta tid för sjukdom.  









fåä®êåáåÖëéêçÄäÉã= Ü~ê= îáë~í= ëáÖ= î~ê~= ëí∏êêÉ= Ää~åÇ= Ä~êå= ëçã= Ä™ÇÉ= Ü~ê= âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê=
çÅÜ=ãçíçêáëâ~=ÄêáëíÉê=®å=Ää~åÇ=Ä~êå=ëçã=ÉåÄ~êí=Ü~ê=âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê=EbêáÅëëçåI=OMMRFK=
e®äëçÄìåÇå~= ëàìâÇçã~ê= ëçã= Üà®êíJ= çÅÜ= â®êäëàìâÇçã~êI= ÑÉíã~I= Çá~ÄÉíÉë= çÅÜ= ÄÉåëâ∏êÜÉí= ∏â~ê= á=
ë~ãÜ®ääÉí=éÖ~K=∏â~í= ëíáää~ëáíí~åÇÉK=c∏ê= ~íí=ãçíîÉêâ~=éêçÄäÉãÉå=çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖ~=~íí=
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=2  LITTERATURGENOMGÅNG 
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2.1  Begrepp 




Ñóëáëâ= Ñçëíê~å=ëçã=Éíí=îÉêâë~ãí=ãÉÇÉä=~íí= ëâ~é~=ëí~êâ~I= Ñêáëâ~=çÅÜ=î®äíê®å~ÇÉ=ãÉÇÄçêÖ~êÉ= Ñ∏ê=~íí=
Ü∏à~=ÇÉå=å~íáçåÉää~=ëà®äîâ®åëä~å=çÅÜ=éêÉëíáÖÉå=ÖÉåíÉãçí=~åÇê~=ëí~íÉê=E^ååÉêëíÉÇíI=NVVNFK==








Ñ∏êÉåáåÖ~ê= çÅÜ= ëâçäçê= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= íáääë~ãã~åë= ìíîÉÅâä~= âêÉ~íáî~= ãÉíçÇÉê= çÅÜ= ÑçêãÉê= Ñ∏ê= ~íí=
áåçã=ëâçäÇ~ÖÉå=~âíáîÉê~=ÉäÉîÉêå~=ãÉêI=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÇÉ=Ñóëáëâí= áå~âíáî~=Ee~ää~åÇë=fÇêçííëÑ∏êÄìåÇI=
OMMNFK==
2.1.3  Sätt Sverige i rörelse 
üê=OMMN=ÄÉëäìí~ÇÉ= êÉÖÉêáåÖÉå= ëáÖ= Ñ∏ê= ~íí= Ö∏ê~= Éå=âê~Ñí~åëíê®åÖåáåÖ=çÅÜ= Ñ∏ê®åÇê~= áåëí®ääåáåÖÉå= á=




2.1.4  NCFF 
råÇÉê=™ê=OMMQ=áåê®íí~ÇÉ=êÉÖÉêáåÖÉå=Éíí=k~íáçåÉääí=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=Ñê®ãà~åÇÉí=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Üçë=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã=Ek`ccFI=ÄÉëí™ÉåÇÉ=~î=Éå=å~íáçåÉää=ëíóêÉäëÉI=Éíí=â~åëäá=éä~ÅÉê~í=îáÇ=£êÉÄêç=ìåáJ











• ^íí=îÉêâ~= Ñ∏ê= Éå=∏â~Ç= ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ìåáîÉêëáíÉí=çÅÜ=Ü∏ÖëâçäçêI=âçããìåÉêI= ~åÇê~=ÜìîìÇJ
ã®å=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉêI=áåíêÉëëÉçêÖ~åáë~íáçåÉê=ë~ãí=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=
2.1.5  KASAM 
h^p^j=®ê=Éíí=ëä~Öë=ã®íÄÉÖêÉéé=ìê=ÇÉí=Üçäáëíáëâ~N=éÉêëéÉâíáîÉíK=h^p^j=®ê=Éå=Ñ∏êâçêíåáåÖ=~î=ÄÉJ
ÖêÉééÉí= ëÉåëÉ=çÑ= ÅçÜÉêÉåÅÉ= ëçã=ÇáêÉâí∏îÉêë~íí= íáää= ëîÉåëâ~=ÄÉíóÇÉê=â®åëä~=~î= ë~ãã~åÜ~åÖK=bíí=ÄÉJ













2.1.7  Timplanelös skola 
üê=NVVV=ÄÉëäìí~ÇÉ=êÉÖÉêáåÖÉå=~íí=Éíí=ìêî~ä=âçããìåÉê=ëâìääÉ=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÄÉÇêáî~=ìíÄáäÇåáåÖ=
ìí~å=íáãéä~å=á=ÖêìåÇëâçä~å=ìåÇÉê=Éå=ÑÉã™êáÖ=Ñ∏êë∏âëéÉêáçÇK=oáâëÇ~ÖÉå=ëí®ääÇÉ=ëáÖ=Ä~âçã=êÉÖÉêJ
áåÖÉåë=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉí= áåäÉÇÇÉë= ä®ë™êÉí=OMMMLOMMN= K=m™=íáãéä~åÉÇÉäÉÖ~íáçåÉåë=ÜÉãëáÇ~=
Eqáãéä~åÉÇÉäÉÖ~íáçåÉåI=OMMRF=â~å=ã~å=ä®ë~=~íí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=Ñ∏êë∏âÉí=®ê=âå~ééí=VMM=âçããìå~ä~=
ÖêìåÇëâçäçê=EÅ~=OM=éêçÅÉåíF=á=TV=âçããìåÉê=∏îÉê=ÜÉä~=pîÉêáÖÉK==
Skolorna som deltar i försöket måste emellertid följa samtliga övriga bestämmelser som gäller 
för grundskolan. Bland annat måste skolorna arbeta enligt läroplanen samt de kursplaner för 
ämnen och ämnesgrupper som finns i timplanen. De måste även se till att totalt garanterat 
antal timmar för grundskolans nio år (6 665 timmar) efterföljs samt att eleverna skall erbjudas 







































∏îåáåÖ~êå~= E^ååÉêëíÉÇíI=mÉáíÉêëÉå=C=o›åÜçäíI=OMMNFK= f= ä®êçéä~åÉå= Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~å= EëâçäîÉêâÉíI=
NVVQF=ÄÉíçå~ë=ÉñÉãéÉäîáë=ÉäÉîÉêå~ë=éÉêëçåäáÖ~=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉ=á=Ü®äëçÑê™ÖçêI=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=
ëâ~= íáää®Öå~= ëáÖ= âìåëâ~éÉê= çã= äáîëëíáäÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ü®äë~å= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíI=Ü®äë~=çÅÜ=äáîëëíáäK=aÉ=ëâ~ää=çÅâë™=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=âìåå~=í~=ëí®ääåáåÖ=á=Ü®äëçÑê™ÖçêK=e®äëçÑê™J



































2.4  Vilka aspekter för den dagliga fysiska aktiviteten med sig?  
=
aÉ=~ëéÉâíÉê= ëçã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ= á= ëâçä~åI=®ê=î~Ç=îá=âìåå~í=ëÉ= á=î™ê= äáííÉê~íìêJ
ëíìÇáÉI=íóÇäáÖí=ìééÇÉä~ÇÉ=á=ÑçäâÜ®äëçJI=ëíìÇáÉÑê®ãà~åÇÉ=çÅÜ=ëâçäÜ~êãçåáëâ~=~ëéÉâíÉêI=îáäâ~=êÉÇçîáJ
ë~ë=åÉÇ~åK=














tÉëíáåJiáåÇÖêÉå=EoáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMQF=íêóÅâÉê= á= ëáå=~êíáâÉä=é™=îáâíÉå=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= á=














OMMQFK=aÉíí~= îáë~ÇÉ=_çìÅÜ~êÇÉí= EÅáíÉê~Ç= á= oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI= OMMQFI= Ç™= Ü~å= ÄÉëâêÉî= ~íí= ÇÉí=
Ñáååë=Éíí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñóëáëâ= áå~âíáîáíÉí=çÅÜLÉääÉê=Éå= ä™Ö=~ÉêçÄ=~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ=çÜ®äë~=ÉääÉê=
Ñ∏ê= íáÇáÖ=Ç∏Ç= á=ÇÉå=îìñå~=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=jÉÇ=çÜ®äë~=ãÉå~ë=Ää~åÇ=~åå~í=Üà®êíâ®êäëàìâÇçãI= áÅâÉ=
áåëìäáå=ÄÉêçÉåÇÉ=Çá~ÄÉíÉëI=ÑÉíã~=çÅÜ=îáëë~=Å~åÅÉêÑçêãÉêK==
Enligt det Svenska Läkaresällskapet löper fysiskt aktiva individer hälften så stor risk att dö av 
hjärt-kärlsjukdom jämfört med sina stillasittande jämnåriga. Man poängterar även att fysisk 






aÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êÉå= Ü~ê= ÇÉí= í~Öáíë= Ñê~ã=ãóÅâÉí= ÑçêëâåáåÖ= ëçã= îáë~ê= ~íí= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= á= Ä~êåJ= çÅÜ=
ìåÖÇçãë™êÉå= ®ê= å∏Çî®åÇáÖ= Ñ∏ê= çéíáã~ä= áåä~ÖêáåÖ= ~î= ÄÉåãáåÉê~äK= aÉíí~= ®ê= å™Öçí= ëçã= çêíçéÉÇ=
j~êíáå=pìåÇÄÉêÖI=îáÇ=iìåÇë=ìåáîÉêëáíÉíI=Ü~ê=Ñçêëâ~í=ãóÅâÉí=é™K=f=Ü~åë=Ççâíçêë~îÜ~åÇäáåÖ=EpìåÇJ
ÄÉêÖI=OMMNF=â~å=ã~å=ä®ë~=çã=~íí=ëâçäÄ~êå=ìéé=íáää=NP=™êë=™äÇÉê=ìééîáë~ê=Éå=íóÇäáÖ=ÉÑÑÉâí=é™=ÄÉåJ
ã~ëë~å= ~î= ∏â~Ç= ëâçäáÇêçííK= råÇÉêë∏âåáåÖÉå= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= é™= OUM= ÉäÉîÉê=ãÉää~å= NO= çÅÜ= NS= ™êK=






























Éíí=ã™íí= ëçã=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê= áåíÉ=å™ê=ìéé=íáää=éÖ~K=ÇÉå=åÉÖ~íáî~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î= áÇêçííëìí∏î~åÇÉí=





oÉìíÉêÄÉêÖI= pîÉåëëçåI= tÉÇã~å= çÅÜ= tÉëíÉêJtÉÇã~å= ENVVMF= í~ê= ìéé= î~Ç= tÉëíÉêJtÉÇã~å…ë=
ëíìÇáÉ=îáë~ÇÉ=NVUUI=~íí=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Éíí=ëí∏êêÉ=äìÖåI=Ä®ííêÉ=í™ä~ãçÇI=éëóJ
âáëâ=ëí~ÄáäáíÉí=ë~ãí=Ñ∏êÄ®ííê~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=aÉí=ÖÉê=®îÉå=Éå=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=âçåÅÉåíê~J
íáçåëÑ∏êã™Ö~= çÅÜ= í~åâÉëâ®êé~K= ^åÇêÉïë= EÅáíÉê~Ç= á= oÉìíÉêÄÉêÖ=ã= ÑäKI= áÄáÇKF= ÄÉëâêÉî= NVTU= ÇÉëë~=




























ê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêK= dÉåçã= ~íí= ìí∏â~= ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉå= ∏â~ê= áåÇáîáÇÉå= ëáå= éÉêÅÉéíáçåëÑ∏êã™Ö~I=































ëîÉåëâ~= çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=eçå=Ü~ê= ®îÉå= ìåÇÉêë∏âí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ãçíçêáëâ= íê®åáåÖ= çÅÜ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí= ë~ãí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ãçíçêáâ=çÅÜ=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~K=oÉëìäí~íÉí=~î=ÜÉååÉë= ÑçêëâJ
åáåÖ=îáë~ê=~íí=ÖêçîãçíçêáâÉå=Üçë=áåÇáîáÇÉå=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ãÉÇ=∏â~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ãçíçêáëâ=íê®J





























=2.5  Den dagliga fysiska aktivitetens plats i skolan 
=















Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Skolans arbete måste inriktas och ge utrymme för olika 
kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan 
skall främja elevens harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom varierad och ba-
lanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer […] I skolarbetet skall de intellektuella 
såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få 
uppleva olika uttryck för kunskaper. En harmonisk utveckling och utbildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Skol-
verket, 1994) 
Hur mycket bör barn och ungdomar röra på sig inom ramen för skoldagen idag? Det finns 
flertalet rekommendationer som har publicerats genom åren. Ett exempel på det är den av 
National Association for Sport and Physical Education; USA där rekommendationen som 
skrevs 1998 (citerad i Folkhälsoinstitutet, 2005) är att: 
Barn bör upp till puberteten vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Intensiteten bör vara 
måttlig och aktiviteten bör delas upp på flera korta perioder - tre eller fler tillfällen av aktivitet 
per dag är att rekommendera. Aktiviteterna bör präglas av lek och rörelseglädje.  
Folkhälsoinstitutet har med hjälp av Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet (YFA), som ingår i 
Svensk Idrottsmedicinsk Förening, tagit fram ett förslag till en nationell rekommendation för 
daglig fysisk aktivitet. En arbetsgrupp utsedd av Svenska Läkarsällskapet (SLS) har efter 
genomgång av aktuell litteratur nu antagit följande rekommendation (citerad i Folkhälso-
institutet, 2005): 
Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensi-
teten bör vara åtminstone måttlig, t.ex. rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om 
man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.  
aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=®îÉå=êÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=Öáîáí=ìííêóÅâ=Ñ∏êI=Ç®ê=ÇÉ=á=ëáíí=éêÉëëãÉÇÇÉä~åÇÉ=EríÄáäÇJ






=2.6  Skolexempel 
=
c∏ê=~íí=Ñ™=Éå=íóÇäáÖ=ÄáäÇ=∏îÉê=Üìê=ëâçäçê=ÇêáîÉê=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏äàÉê=Ü®ê=
Éå= ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ= çã= çäáâ~= ìééä®ÖÖK= c∏êëí= ÄÉê®íí~ê= îá= çã= _ìåâÉÑäçãçÇÉääÉå= ëçã= äáÖÖÉê= íáää=
ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ã™åÖ~=ëâçäçêë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ÉÑíÉê=ÇÉíí~=Ñ∏äàÉê=ÉñÉãéÉä=é™=~åÇê~=
ëâçäçêë=ìééä®ÖÖK===
2.6.1  Bunkeflomodellen 
Bunkeflomodellen är i grunden ett skolprojekt som startade 1999 som ett samverkansprojekt 
mellan Ängslättsskolan och lokala idrottsföreningar. Modellen går ut på att man har en tim-
mes schemalagd fysisk aktivitet om dagen. Det är varierade aktiviteter, allt från promenad och 
spontan lek till andra rörelseaktiviteter som utförs av både skolans personal, men även av ett 
flertal lokala idrottsföreningar. Projektet har som mål att den fysiska aktiviteten skall ge en 
starkare benstomme, förbättrad motorik och skapa ett intresse hos eleverna, men även att den 
skall öka elevernas självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala förmåga. Deras arbets-
sätt har idag utvecklats till en modell som har fått en stor genomslagskraft i Sverige. Det är 
idag cirka 65 skolor som använder sig av Bunkeflomodellen fullt ut, men det är även många 






=2.6.2  Övriga skolexempel 
Nedan följer olika skolexempel från skolor som har erhållit stimulansbidrag från NCFF för att 
de på ett bra sätt strävar efter att integrera den fysiska aktiviteten i vardagen. (NCFF, 2005) 
 
Skolan Teleborgs centrum i Växjö strävar efter att fysisk aktivitet skall vara en självklar del 
av skoldagen. Detta gör skolan genom att se till att eleverna hela tiden har tillgång till ett stort 
antal aktiviteter, bedriver en flexibel idrottsundervisning och har aktiva raster.=ÒaÉí=®ê=î®äÇáÖí=
áååÉ=~íí=î~ê~=ìíÉ=é™=qÉäÉÄçêÖë=`ÉåíêìãÒ=®ê=ëâçä~åë=ëäçÖ~å=Ñ∏ê=~íí=îáë~=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=
ìíÉ=é™=ê~ëíÉêå~ .  
 
Tångvallaskolan i Vellinge har som ett av sina mål att alla ska hitta sin aktivitet. För att kunna 
nå detta mål arbetar man med att erbjuda ett väldigt brett utbud av aktiviteter. Barnen skall 
känna glädje när de rör på sig under hela skoldagen och ett led i detta är att man har förlängt 
rasterna samt utökat ämnet idrott och hälsa med dubbla tiden.  
=
Praktisk teori är ett nytt skolämne som Jens Billeskolan i Bjuvs kommun har arbetat fram. 
Vanliga basämnen som matematik och svenska lärs in integrerat med rörelse, vilket tränar 
elevernas fysiska aktivitet, samarbetsförmåga och sociala kompetens. Ett stort utbud av rast-
aktiviteter har skolan till sitt förfogande och detta för att genomsyra hela skoldagen med fy-
sisk aktivitet som en del av ett ständigt hälsoarbete.    
 
På Husumskolan i Husum har personalen, genom att plocka lite tid från andra skolämnen för-
utom vissa basämnen, tagit fram ett antal ”Fysenlektioner”. Under dessa schemalagda lek-
tioner är den fysiska aktiviteten den gemensamma nämnaren men det är ett stort utbud av va-
rierande aktiviteter. Genom detta tillskott får eleverna daglig rörelse inom skolans ramar.  
Fysenprojektet utvärderas ständigt och man har genom åren kunnat se en stor positiv föränd-
ring i elevernas attityd till fysisk aktivitet. 
= NS
=
=3  SYFTE 
=
=
s™êí= ëóÑíÉ=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Éíí=~åí~ä= ëâçäçê= ëçã=ë®ÖÉê= ëáÖ=ìééÑóää~= ä®êçéä~åÉåë= ëíê®J
î~åëã™ä=é™=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=s~Ç=ëçã=Öàçêí=ÇÉíí~=ã∏àäáÖí=ë~ãí=é™=îáäâÉí=ë®íí=ÇÉ=~êÄÉí~êK=
 













=4  METOD 
=










ãÉíçÇÉêå~K= m~íÉä= çÅÜ=a~îáÇëëçå= ENVVQF= ÄÉíê~âí~ê= êÉåí= âî~åíáí~íáîí= áåêáâí~Ç= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= êÉåí=
âî~äáí~íáî= ÑçêëâåáåÖ= ëçã= î~êëáå= ®åÇéìåâí= é™= Éíí= âçåíáåììãK=aÉ=ãÉå~ê= ~íí= ÜìîìÇÇÉäÉå= ~î= ÇÉå=












ëäìíë~íëÉê= ìíáÑê™å= ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ã~å= ë~ãä~ê= áåI= ëî~ÖÜÉíÉå= ®ê= ÇÉëë= ëí~íáëâÜÉíK=lã=ã~å= ìééí®ÅâÉê=
ëî~ÖÜÉíÉê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=íKÉñK=~íí=ã~å=ãáëë~í=Éå=îáâíáÖ=Ñê™Ö~=á=ÇÉå=Éåâ®í=ëçã=ã~å=ëâáÅâ~í=ìíI=
Ñáååë= ÇÉí= áåíÉ=ãóÅâÉí= ~íí= Ö∏ê~= ™í= ë~âÉåK=aÉå=âî~åíáí~íáî~=ãÉíçÇÉåë= ëíóêâ~= ~åëÉê= píìâ~í= EOMMRF=
äáÖÖÉê=á=~íí=ÇÉå=â~å=Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=çÅÜ=~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~=Ö™ê=é™=ÄêÉÇÇÉåK=dÉåçã=~íí=ã~å=
ë~ãä~ê= áå=Éíí= ëíçêí=~åí~ä= Ñ~âí~=çÅÜ=~å~äóëÉê~ê=ÇÉã= á= ëóÑíÉ=~íí= Ñáåå~=ã∏åëíÉê=ÉääÉê= ä~ÖÄìåÇÉåÜÉíÉê=















ë®Ö~=å™Öçí=çã=Üìê= íóéáëâí= ÑÉåçãÉåÉí=®ê=Üçë=ÄÉÑçäâåáåÖÉå= á= ëíçêíK=píìâ~í= EOMMRF=ãÉå~ê=~íí=ÜìJ






4.2  Val av metod 
=





























4.3  Val av skolor 
=
sá=Ü~ÇÉ= ëçã=~îëáâí= ~íí=ìåÇÉêë∏â~= íêÉ= ëíóÅâÉå= ëâçäçêK=aÉ= ëâçäçê= ëçã= ë™Öë= ëçã= êÉäÉî~åí~= Ñ∏ê= î™ê=




4.4  Urval av respondenter 
=
Då skolledare på skolan är viktig grupp som måste ställa sig bakom alla nya åtaganden, be-
stämdes att undersökningen skulle göras på en skolledare samt en ansvarig idrottslärare på 
respektive skola. Vi valde att intervjua personer med dessa yrkesroller då vi ansåg att de var 
mest lämpade för att ge svar på våra frågeställningar samt att vi ville ha olika yrkesgrupper 
= NV
=
=representerade. Då det inte lades någon vikt på genus i urvalet är undersökningsgruppens re-





















4.6  Genomförande 
=
















4.7  Bearbetning av intervjuer  
=
Efter varje genomförd intervju har svaren skrivits ner i sin helhet, med undantag från vissa 
upprepningar eller sidospår som inte haft någon koppling till intervjufrågorna (se bilaga 1). 
Efter analys av intervjun genomlyssnades den inspelade intervjun i sin helhet för att se om 




=Vi har valt att presentera en sammanfattning av resultaten på de svar som inkommit under 
varje intervjufråga genom att väva samman de olika intervjuerna och därigenom klargöra för 
vad respondenterna på de olika skolorna har svarat. På detta sätt kan en klar bild skapas av 
respektive skolas upplägg samt en jämförelse göras mellan skolorna där eventuella likheter 
och/eller skillnader kan urskiljas. Vi kan även skapa oss en bild av de olika skolornas upp-
lägg. Syftet med detta är att försöka göra resultatet så intressant och överskådligt som möjligt. 
För att förstärka sammanfattningen av respondenternas svar har vissa direktcitat från intervju-
erna valts ut som antingen åskådliggör svarens likheter eller skillnader. 
 
 
4.8  Undersökningens tillförlitlighet 
=
aÉí=®ê=ÉåäáÖí=m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=ENVVQF=îáâíáÖí=~íí=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=ÖçÇ=î~äáÇáíÉí=çÅÜ=êÉäá~ÄáJ




























4.9  Etiska ställningstaganden 
=
sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ëâêáî~=ìí=å~ãåÉå=é™=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä~=á=ëíìÇáÉåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ä®íí~J
êÉ= ëçã=ä®ë~êÉ=~íí= ëâ~é~= ëáÖ=Éå=ÄáäÇ=~î= êÉëéÉâíáîÉ= ëâçä~=çã=îá= ëâêáîÉê=ìí=å~ãåÉí= à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=~íí=
ÄÉå®ãå~=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä~=ãÉÇ=Éå=Äçâëí~îK=p~ãíäáÖ~=Ü~ê=íáääÑê™Ö~íë=çÅÜ=Öáîáí=ëáíí=ãÉÇÖáî~åÇÉ=íáää=~íí=














ÇÉåíÉêå~=é™=ÇÉ=çäáâ~= ëâçäçêå~= ëî~ê~íK=m™=ÇÉíí~= ë®íí=â~å=Éå= à®ãÑ∏êÉäëÉ=Ö∏ê~ë=ãÉää~å=ëâçäçêå~=çÅÜ=




5.1  Presentation av skolorna 









ÑçíÄçääëéä~åÉêI= Ä™ÇÉ= Öêìë= çÅÜ= Öê®ë= ë~ãí= Éå=ãçíáçåëëäáåÖ~K=j∏àäáÖÜÉíÉêå~= ~íí= ÄÉÇêáî~= ÑêááÇêçííëJ




Ä~êåÉåI=ãÉå=®îÉå= Ñ∏ê= Éå=ãáäà∏= ëçã=®ê=ãÉê= áåêáâí~Ç=ãçí=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâK=bñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~=
â~å=î~ê~=â~êíçê=é™=~ëÑ~äíÉåI=Ççã~êêáåÖ~êI=ëíÉå~êI=Ñà®êáäëíê®ÇÖ™êÇI=Éå=Ç~ãã=ë~ãí=Éå=ÑêáëÄÉÉÖçäÑÄ~å~K=
5.1.2  Getingeskolan 



















=5.1.3  Torpaskolan 
qçêé~ëâçä~å= äáÖÖÉê= á=e®êä~åÇ~I= Éå= ëí~ÇëÇÉä= á=d∏íÉÄçêÖë=âçããìåK=qáääë~ãã~åë=ãÉÇ=cê®åíçêéëJ
ëâçä~å= ëçã= äáÖÖÉê= á= ë~ãã~= çãê™ÇÉI= çãÑ~íí~ê= ÇÉ= Éå= ÖêìåÇëâçä~= ™ê= cJV= ë~ãí= íê®åáåÖëëâçä~= çÅÜ=
ÖêìåÇë®êëâçä~= ™ê= NJNMI= îáäâÉí= ãçíëî~ê~ê= Åáêâ~= RRM= ÉäÉîÉêK= qçêé~ëâçä~å= ÄóÖÖÇÉë= îáÇ= ãáííÉå= ~î=





óííêÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~= ®ê= ÄÉÖê®åë~ÇÉK= fåçã= Ö™åÖ~îëí™åÇ= Ñáååë= Éå= Öêìëéä~å= çÅÜ=ã~å= Ü~ê= ®îÉå=
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âçãã~=ìí=á=å~íìêÉå=Ñ∏ê=ä∏éåáåÖ=çÅÜ=çêáÉåíÉêáåÖK=f=çÅÜ=ãÉÇ=~ää~=ÄóÖÖå~íáçåÉê=ëçã=
Öàçêíë=ÖÉåçã=™êÉå=®ê=áåíÉ=ëâçäÖ™êÇëãáäà∏å=ÇÉå=Ä®ëí~K=bíí=ëâçäÖ™êÇëéêçàÉâí=®ê=á=ëí~êíÖêçé~êå~I=Ç®ê=




5.2  Sammanfattning av intervjufrågor 





















=5.2.2  Vad innebär daglig fysisk aktivitet för er? 
dÉãÉåë~ãí= Ñ∏ê=~ää~=®ê=~íí=ÇÉ= Ñ∏êÉëéê™â~ê=Éå=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= ëçã=Éå=~âíáîáíÉí=Ç™=ã~å= áåíÉ=






























5.2.3  Varför erbjuder ni daglig fysisk aktivitet i skolan?  























xÁz= ëÉÇ~å= äáÖÖÉê=ÇÉí= àì= äáíÉ= á= íáÇÉå= Ñ∏ê= ÇÉí= ®ê= àì=ãóÅâÉí=ÇÉÄ~íí= âêáåÖ=Ä~êåë= ê∏êÉäëÉI=∏îÉêîáâí=ãÉÇ=
ãÉê~K==



















































Éíí=~êÄÉíëä~Ö= Ñ∏ê=~íí= ëâ~ÑÑ~=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=ëÉ=çã=ÇÉí= ÑìåÖÉê~êK= fåçã=íî™=™ê= Ñ∏êî®åí~ê=ã~å=ëáÖ=~íí=
ëâçä~åë=~ää~=âä~ëëÉê=ëâ~=î~ê~=áåîçäîÉê~ÇÉK=i®ê~êÉå=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=Ü~å=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ=Ñ∏ê=êÉëJ
íÉå=~î=éÉêëçå~äÉå=é™=ëâçä~å=Ñ∏ê=~íí=áåÑçêãÉê~=çã=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=á=~êÄÉíëä~ÖÉíK=pÉÇ~å=Ü∏ëíÉå=™ê=OMMM=





















































c∏ê=qçêé~ë=ÇÉä=ÄÉÇêáîë=çÅÜ=ÄÉâçëí~ë= äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖÉå=~î= fÇêçíí=C= Ñ∏êÉåáåÖëÑ∏êî~äíåáåÖÉå=





5.2.5  Vilken roll har ämnet idrott och hälsa i sammanhanget? 
Ämnet Idrott och hälsa spelar stor roll för alla skolors arbete med daglig fysisk aktivitet. Detta 
beror på att mycket kretsar runt idrottslärarna och framför allt för Torpa där skolledning och 
politiker vill utnyttja den nya idrottshallen maximalt. För Getinge och Tånga spelar även id-
rottslärarna en stor roll, då de intervjuade lärarna har ett övergripande ansvar och har en eld-
själ på respektive skola. Läraren på Getinge ser hälsan som det huvudsakliga sambandet mel-
lan ämnet Idrott och hälsa samt daglig fysisk aktivitet. Han kopplar även närvaron till idrotts-
ämnet eftersom att han anser att krävs en aktiv närvaro även på rörelselektionerna. 
 
Skolledaren på Tånga ser idrottslärarna som viktig under tre av veckans fem lektioner. Detta 
gäller de lektioner då det är ren idrottsundervisning, medan de två andra ämnesintegrerade 
lektioner skall genomföras med hela arbetslaget som ansvarig. 
5.2.6  Hur arbetar ni för att få den fysiska aktiviteten integrerad under 









qêçíë= ÇáêÉâíáîÉå= Ñê™å= äÉÇåáåÖÉå= çÅÜ= Éå= ê∏êÉäëÉÄ~åâ= ìééäÉîÉê= ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉ= ä®ê~êÉå= ~íí= ÇÉíI= á=
Ü~åë=~êÄÉíëä~ÖI=áåíÉ=ÑìåÖÉê~ê=ìí~å=~íí=ÇÉí=®ê=ãÉëí=Ü~å=ëà®äî=ëçã=ÄÉÇêáîÉê=îáëë~=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉê=
é™=qqcJíáÇOK==




m™=qçêé~= àçÄÄ~ê=ã~å=ãÉê= ÑäÉñáÄÉäí=çÅÜ=ÇÉí= ®ê=ìéé= íáää= î~êàÉ= ä®ê~êÉ=Üìê=ãóÅâÉí= ®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=
ã~å=îáää=~êÄÉí~I=å™Öçí=ëçã=ä®ê~êÉå=ÄÉëâêáîÉê=åÉÇ~åW=
=










ãÉÇ=ëáíí=~åÇê~=®ãåÉI=îáäâÉí=®ê= áåçã=ÇÉ=ë~ãÜ®ääëçêáÉåíÉê~ÇÉ=®ãåÉå~K=iÉâíáçåÉå=®ê= á= Ñçêã=~î=Éå=
íáéëéêçãÉå~Ç=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ê=®îÉå=âçãÄáåÉê~íë=ãÉÇ=Ñê™Öçê=áåçã=ëéê™â=çÅÜ=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=çãJ
ê™ÇÉåK=dÉíáåÖÉ=Ü~ê=®îÉå=Ü~Ñí=Éñíê~=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~ê=âçãÄáåÉê~í=ãÉÇ=Ää~åÇ=~åå~í=ÜÉãâìåëâ~éë®ãåÉíK==
5.2.7  Vilken attityd har lärarna till daglig fysisk aktivitet och hur motive-








































å~K= i®ê~êÉå= é™=dÉíáåÖÉ= êÉÇçÖ∏ê= Ñ∏ê= Üìê= Ü~å=ãçíáîÉê~ê= ÉäÉîÉêå~= ÖÉåçã=Ü®äëçìåÇÉêîáëåáåÖ= ëçã=
Ü~å=áåíÉÖêÉê~ê=ãÉÇ=klJä®ê~êÉåK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=ìééÄóÖÖÇ=êìåí=~äâçÜçäI=å~êâçíáâ~I=íçÄ~â=çÅÜ=



















5.2.10  Hur fungerar samarbetet mellan olika ämneslärare/arbetslag? 














dÉãÉåë~ãí= Ñ∏ê=dÉíáåÖÉ= çÅÜ=q™åÖ~= ®ê= ~íí= ÇÉ=Ü~ê= Éå= ~êÄÉíëÖêìéé=ãÉÇ= êÉéêÉëÉåí~åíÉê= Ñê™å= î~êàÉ=
~êÄÉíëä~Ö=çÅÜ=ëâçääÉÇåáåÖ=ëçã=íê®ÑÑ~ë=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=Çê~=ìéé=êáâíäáåàÉê=∏îÉê=Üìê=ã~å=îáää=~íí=îÉêâJ
ë~ãÜÉíÉå=ëâ~=ëÉ=ìí=é™=ëâçä~åK=bíí=Ñ∏êë∏â=íáää=ë~ã~êÄÉíÉ=®ê=Éå=ê∏êÉäëÉÄ~åâ=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=








































=5.2.12  Har det gjorts någon utvärdering genom åren?  
^ää~=ìíî®êÇÉê~ê=é™=å™Öçí=ë®íí= ëáå= Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíK=qçêé~=ìíî®êÇÉê~ê=çÑí~=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=®ê=éçëáíáî~=












i®ê~êÉå= é™=dÉíáåÖÉ= Ü~ê= áåíÉ= îÉä~í= ÄáåÇ~= ìéé= ~ääí= é™= Ü~åÇëä~ÖÉí= Ñ∏ê= ~ííI= ëçã=Ü~å=ìííêóÅâÉê= ÇÉíW=
Òã~å=îÉí=àì=áåíÉ=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=çã=Éíí=çÅÜ=Éíí=Ü~äîí=™êÒK=m™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉíí~=Ü~ê=Ü~åë=~êÄÉíëä~Ö=




























































~íí= ÉäÉîÉêå~=âçããÉê=ìí=ãÉê=é™= ê~ëíÉêå~K= g~Ö= ëâìääÉ= îáäà~= ~åëí®ää~= Éå= ä~åÇëâ~éë~êâáíÉâí= ëçã=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ=~íí=í~=Ñê~ã=ÉñÉãéÉäîáë=Éå=ÜáåÇÉêÄ~å~=çÅÜ=ã~ëë~=~åå~í=ëçã=ÉäÉîÉêå~=îáää=Ü~=çÅÜ=Ä∏ê=Ü~K=e®ê=â~å=


















































6.1  Vad innebär daglig fysisk aktivitet i skolan?  
=
aÉåå~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=ìééäÉîÇÉ=îá=î~ê=ä®íí=~íí=ãáëëíçäâ~=ÉÑíÉêëçã=îá=îáÇ=Éíí=é~ê=áåíÉêîàìÉê=íîáåÖ~ÇÉë=










a~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®êI= ëçã=îá= ëÉê=ÇÉíI=ãÉê=~î=âêçééëê∏êÉäëÉI=~íí=éêçãÉåÉê~=ÉääÉê=~íí=Åóâä~= íáää=





















â~ëI=Ç®ê=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ= î®äÄÉÑáåå~åÇÉ=Üçë= áåÇáîáÇÉå= ®ê= ÅÉåíê~ä~K=aÉí= ®ê=å™Öçí= ëçã=
®îÉå=tÉëíÉêJtÉÇã~å…ë=ëíìÇáÉ=âçã=Ñê~ã=íáää=NVUU=EoÉìíÉêÄÉêÖI=pîÉåëëçåI=tÉÇã~å=C=tÉëíÉêJ
tÉÇã~å=NVVMFI=çÅÜ=Ç®ê=é™îáë~ë=~íí= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=Éíí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Éíí= ëí∏êêÉ= äìÖåI=Ä®ííêÉ=
í™ä~ãçÇI=éëóâáëâ=ëí~ÄáäáíÉí=ë~ãí=Ñ∏êÄ®ííê~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=cóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÖÉê=®îÉå=

































ÉÑíÉê=~íí= ëâ~é~=Éå=Ä®ííêÉ=ìíÉãáäà∏=ãÉÇ=ãÉê= ê~ëí~âíáîíÉíÉê= ëÉê= îá= ëçã=Éíí=óííÉêäáÖ~êÉ= Ñ∏êë∏â= íáää= ~íí=

















6.3  Hur går respektive skola tillväga i sin strävan mot daglig fysisk 





































ÖÉíë= ~åëî~ê= ~íí= ÄÉÇêáî~= íî™= ëíóÅâÉå= ®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ= äÉâíáçåÉê=ãÉÇ= ê∏êÉäëÉ= éÉê= âä~ëë= çÅÜ= îÉÅâ~K=
aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=áåíÉ=ÑìåÖÉê~ê=Ñìääí=ìí=á=~ää~=~êÄÉíëä~ÖK=c∏ê=~íí=∏â~=ã∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=ä®ê~êå~ë=ÇÉäJ







Getinge har även sett fördelarna med att arbeta ämnesintegrerat. De har ännu inte dragit upp 
några riktlinjer för hur detta arbete ska se ut. Det är emellertid något som man i sin framtids-



























çÅÜ=Ü®äë~K=aÉíí~= Ö∏ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~=é™=dÉíáåÖÉ= çÅÜ=q™åÖ~= Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= íÉëí~= é™=ã™åÖ~= çäáâ~=
~âíáîáíÉíÉê= ëçã=Ü™ääë= ~î=éêçÑÑÉëáçåÉää~= áÇêçííëìí∏î~êÉK=i®ê~êå~=ìééäÉîÉê= ®îÉå=e~åÇëä~ÖÉí= ëçã=Éå=
ÑçêíÄáäÇåáåÖI=Ç®ê=ÇÉ= Ñ™ê=ìééëä~Ö= íáää= ÉÖå~= äÉâíáçåÉêK=aÉíí~=®ê=å™Öçí= ëçã=®îÉå=îá= ëÉê= ëçã=éçëáíáîí=
ÉÑíÉêëçã=~íí=ã~å=Ñ™ê=Éå=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=çã=çäáâ~=áÇêçííëÖêÉå~êI=å™Öçí=ëçã=îá=Ü~ê=ë~âå~í=é™=áÇJ
êçííëä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=qçêé~=Ç®êÉãçí=Ü~ê=ÉåÇ~ëí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=Ñ∏êÉåáåÖI=îáäâÉí= áååÉÄ®ê=~íí=







âÉê=ã~å=ëâ~é~= ë™=Äê~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= ëçã=ã∏àäáÖí=ìíáÑê™å=ÇÉå=ëâçäÖ™êÇëãáäà∏=ã~å=Ü~ê=~íí= íáääÖ™K=
















6.4  Slutsats 
=
aÉ=ëâçäçê=ëçã=îá=Ü~ê=î~äí=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ë®ÖÉê=ëáÖ=ìééå™=Éå=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=c∏ê=dÉíáåJ





qêçíë=~íí= êÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê= í~Öáí= Ñê~ã=Éíí= íáää®ÖÖ= íáää= ä®êçéä~åÉå=ìééäÉîÉê=îá=~íí=ÇÉí= áåíÉ=®ê=Éå= ëà®äîJ
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=
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=
=BILAGA 1 
Intervjufrågor 
=
fåäÉÇåáåÖ=
=
mêÉëÉåí~íáçå=~î=çëë=ëà®äî~=çÅÜ=î™êí=~êÄÉíÉ=
=
_~âÖêìåÇ=
=
• eìê=ëÉê=Éêí=ìééí~ÖåáåÖëçãê™ÇÉ=çÅÜ=ëçÅá~ä~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ìí\=
=
• sáäâ~=Éâçåçãáëâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ü~ê=åá=Ñ∏ê=~íí=Ü~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\==
=
• eìê=ëÉê=ëâçäãáäà∏å=ìí\=EfÇêçííëÜ~ääI=ëâçäÖ™êÇI=å®êçãê™ÇÉíI=å®êÜÉí=íáää=ëáãÜ~ääI=ÑêááÇêçííë~åä®ÖÖJ
åáåÖI=áëÜ~ääI=å®êáÇêçííëéä~íë=ããKF=
=
=
=
^åÖK=i®êçéä~åÉåë=íáää®ÖÖ=
=
• s~Ç=áååÉÄ®ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=Éê\=
=
• s~êÑ∏ê=ÉêÄàìÇÉê=åá=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëâçä~å\==
=
– ä®êçéä~åÉåLéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëóÑíÉ\==
=
– EÑóëáëâ=~âíáîáíÉí=Äê~=Ñ∏ê=Ó=ä®ê~åÇÉíI=ÑçäâÜ®äë~åI=î®äÄÉÑáåå~åÇÉI=ëçÅá~äíI=ëà®äîâ®åëä~F==
=
=
rééä®ÖÖ=
=
• eìê=ÄÉÇêáîÉê=åá=îÉêâë~ãÜÉíÉå\==
=
- fååÉÑ~íí~ê=ÇÉíí~=ÜÉä~=ëâçä~å\==
=
- eìê=ãóÅâÉí=ãáåLíáääÑ®ääÉ=Ü~ê=êÉëéK=™êëâìêë\=
=
- s~ê=í~ê=åá=íáÇÉå=áÑê™å\=
=
- e~ê=ëâçä~å=å™Öçí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=äçâ~ä=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ\=
=
• eìê=ä®åÖÉ=Ü~ê=åá=Ü~Ñí=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\==
=
- eìê=Ü~ê=~êÄÉíÉí=ëÉíí=ìí=Ñê~ã=íáää=áÇ~Ö\=
=
=
• sáäâÉå=êçää=Ü~ê=®ãåÉí=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉí\=
=
= =
== =
• eìê=~êÄÉí~ê=åá=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=áåíÉÖêÉê~Ç=ìåÇÉê=ÜÉä~=ëâçäÇ~ÖÉå\=EÇ™=ÇÉí=áåíÉ=
ëâ~ää=ä®ÖÖ~ë=é™=ÉåÄ~êí=®ãåÉí=áÇêçíí=C=Ü®äë~F=
=
• sáäâÉå=~ííáíóÇ=Ü~ê==
=
- i®ê~êå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ãçíáîÉê~ë=ÇÉ\==
=
- bäÉîÉêå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ãçíáîÉê~ë=ÇÉ\=
=
- c∏ê®äÇê~êå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ãçíáîÉê~ë=ÇÉ\=
=
=
• eìê=ÑìåÖÉê~ê=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉää~å=çäáâ~=®ãåÉëä®ê~êÉL~êÄÉíëä~Ö\=
=
• h~å=åá=ã®êâ~=å™Öçå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=áåçã=ëâçä~åë=ê~ã~ê=ëÉÇ~å=ëí~êíÉå\=
=
- pâçäâäáã~í=ãÉää~å=ÉäÉîLä®ê~êÉI=ëâ~é~ê=äìÖå~êÉ=ãáäà∏=
=
- _®ííêÉ=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=
=
• e~ê=ÇÉí=Öàçêíë=å™Öçå=ìíî®êÇÉêáåÖ=ÖÉåçã=™êÉå\==
=
• eìê=íêçê=åá=~íí=åá=âçããÉê=~íí=~êÄÉí~=îáÇ~êÉ=å®ê=e~åÇëä~ÖÉíë=íáÇ=®ê=∏îÉê\=
=
• pâìääÉ=Çì=îáäà~=~êÄÉí~=é™=å™Öçí=~åå~í=ë®íí=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=Üìê\=
=
 
